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NOUVELLES DIVERSES 
BIBLIOTHEQUE DE LA FACULTE DE MEDECINE, PARIS. — La nouvelle 
salle des périodiques de la bibliothèque a été inaugurée le 25 novembre 1953 
par M. le doyen Binet, en présence de M. le Recteur J. Sarrailh et de M. Julien 
Cain, administrateur général de la Bibliothèque nationale, directeur des Biblio-
thèques de France. 
* 
** 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE. — Expositions : 
Les expositions suivantes sont annoncées : 
10 mars-25 avril : Anvers au temps de Rubens et de Plantin. 
15 mars-25 avril : le graveur Emile Laboureur (1877-1943). 
Mai : Trésors de manuscrits français au moyen âge (VIIIe-XIIe siècles). 
* 
** 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE. — Le mercredi 16 décembre, la Bibliothèque 
nationale a usé de son droit de préemption à la vente Hachette (Hôtel Drouot) 
en faveur d'un manuscrit de l'Histoire de la destruction de Troie. Ce manuscrit 
célèbre, longtemps demeuré hors de France, avait été enluminé à la fin du 
XVe siècle pour l'oncle de Diane de Poitiers, de seize grandes peintures en pleine 
page et de cinquante-cinq petites, dues à François Colombe, neveu du sculpteur. 
* 
** 
TROYES. — Le dimanche 17 septembre, la « Société des Amis de la Bibliothèque 
nationale», accompagnée de son secrétaire général M. Guignard, a visité, 
à Troyes, la bibliothèque municipale où était organisée une petite exposition des 
plus belles pièces, et au Musée historique de Vauluisant, l'Exposition des Tré-
sors d'Art de l'Ecole troyenne : sculpture champenoise du XVe et du XVIe siècles ; 
manuscrits et ouvrages à gravures. 
Après un vin d'honneur offert à l'Hôtel de Ville par la municipalité de Troyes, 
des allocutions de M. Masson, adjoint aux Beaux-Arts, et de M. Guignard, une visite 
commentée de la ville : vieux quartiers, hôtels anciens, a terminé une journée bien 
remplie. 
